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宋代官员分司制度
徐 东 升
(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
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[摘　要 ] 宋代官员分司主要有自请、责降、叙复和优待四种方式 ,神宗以前 ,自请和优待者居多 ,神宗以
后则以责降为主。分司官有一定任期 ,但职事简单 ,并逐步虚化 ,直至全无 ,由此也导致了分司官之分司地
与居住地由完全一致向完全分离转化。官员分司之初官职一般会发生变动 ,或升或降取决于分司方式。
分司官可享有升转官资、荫补亲属为官等政治特权以及以俸禄为主的经济待遇 ,但分司官之间、分司官与
现任官之间都存在一定差别 ,并因时而变。宋代官员分司制度既承袭了前代的做法 ,也有自己的创新 ,形
成了比较完备的体系 ,但对宋代以后的作用并不明显。
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Abstract : The manners of official fensi in the Song Dynasty mainly have pleasing , punishing , resuming and giving spe2
cial t reatment . Before the reign of Emperor Shenzong , pleasing and giving special t reatment were the main manners ,
and after Emperor Shenzong , punishing was the most important manner. The fensi officials had a certain term of duty ,
but their duty was simple , and it became weaker in the course until it came to nil ,which resulted in t ranslation of the
officicals’fensi place and their inhabitations f rom the one to a complete separation. When officials fensi , the changing
of their official position mainly rested with fensi manners. Fensi officials could enjoy a political privilege and special
t reatment on economy , and there were some differences not only among fensi officials but also between fensi officials
and the officials of currently holding the post . The system of official fensi in the Song Dynasty not only borrowed f rom
the fomer systems , but also had it s own innovation , which formed a self2contained system. But it s effect on the dynas2




















可陈请。天禧四年 (1020 年) 十一月 ,戚纶“以疾
陈请”分司 ;元祐元年 (1086 年) 十月 ,王璋“以疾
自陈”分司。[1 ] (职官四六之三、六) 至于其他原因 ,则不属
于自请分司的正当理由。太平兴国五年 ( 980
年)六月 ,太常博士知邕州侯仁宝 ,“因其父益居
洛阳 ,有大第良田 ,优游自适 ,不欲亲吏事。其
妻 ,赵普之妹也 ,普为宰相 ,仁宝得分司西京。卢















(1004 年)七月 ,李昌龄分司西京 ,因知光州时 ,
“转运司言其病不任事”。景德四年 (1007 年) 九
月 ,上官正、张舒分司西京 ,“并以转运使言老疾
不任吏事”。[1 ] (职官四六之二) 熙宁元年 ( 1068 年) 六
月 ,张颂分司南京 ,“以前任知剑州日 ,考课累在
劣等故也”。[1 ] (职官六五之二九) 第三 ,品行不良。元祐
元年 (1086 年) 六月张诚一分司南京 ,因左正言






往往被授予分司官。太平兴国六年 (981 年) 十
月 ,“除名人和岘为秘书监丞 ,分司西京”。雍熙
二年 (985 年) 正月 ,“除名人曹翰为右千牛卫大




京。”[ 2 ] (卷四三三)“除名人”是指削除一切官籍而为
民者。①“安置”相当于流放 ,或称贬谪、徒等 ,用





顾、奖劝。开宝三年 (970 年) 三月 ,王继勋犯法 ,
本应流于登州 ,但“上犹以孝章后故 ,薄其责”,改
命分司西京。[2 ] (卷一一) 景德间 ,吕藩因“病足 ,不任
朝谒 ,请告累年 ,有司奏罢其奉 ,真宗特令复旧
官 ,分司西京 ,给奉家居养病”[ 4 ] (卷二八一《吕端传》) 。
皇祐三年 (1051 年) 四月甲申 ,知谏院吴奎言 :
“七十而致仕 ,载之《礼经》。臣下引年而自陈 ,分
之常也 ;君上推恩而固留 ,权之至也。自三代以
来 ,虽衰微之世 ,未有不谨斯礼以塞贪暴 ,耸砺廉
隅也。近日光禄卿句希仲 ,吏部郎中、直昭文馆
陆轸等 ,并以年高 ,特与分司 ,初欲风动群伦 ,而
在位 殊 未 有 引 去 者 , 乞 早 以 臣 前 奏 施








“士大夫多自请 (分司) ,以为休息之地”[ 5 ] (卷上) 。
自熙宁年间开始 ,官员分司开始发生较大变化。
熙宁二年 (1069 年)十二月 ,诏令“三京留司御史
台添权判或管勾官一员 ⋯⋯以待卿监、监司之老
者。国子监亦增之 ,及宫观仍不限员 ,以待知州




式。元丰四年 (1081 年) 十二月甲戌 ,侍御史知
杂事满中行奏请 :“应今后见任官不许陈请分司 ,
已分司者候满二年并勒停放罢。”于是诏 :“见分




元年 (1086 年) 五月“诏三京依旧置分司官”,绍
圣二年 (1095 年)五月“诏依元丰四年朝旨 ,见任
官不许陈乞分司”。[1 ] (职官四六之五、六) 至此 ,宋代分司
制度经过几次大的变动之后最终稳定下来。从
此 ,北宋前期曾存在的自请、叙复和优待分司方







① 窦仪等撰 ,吴翊如点校 :《宋刑统》卷二《以官当徒除名
免官免所居官》:“诸除名者 ,官爵悉除。”中华书局
1984 年版 ,第 36 页。

















(1045 年) 和七年。[1 ] (职官一七之三八) 至于国子监 ,景
祐元年 (1034 年)四月癸酉 ,“诏以河南府学为西
京国子监 ,置分司官。其后南京、北京皆援为
之”[7 ] (卷四 ,p35～36) 。即使是这两个机构 ,也是“职事
甚简。御史台则行香拜表日押班 ,国子监则出纳
钱粮而已”[5 ] (卷上) 。行香拜表次数有限 ,西京留
守拜表仪制 :“留司百官每五日一上表起居 ,质
明 ,并集长寿寺立班 ,置表于案 ,再拜以遣。其春
秋赐服及大庆瑞并如之。或令分司官赍诣行在 ,
或 止 驿 付。 南 京 留 司 约 用 此






京上令留守通判权掌 ,后北京置台 ,专差官领 ,今
则三京皆有正官领之。”[ 8 ] (卷一四 ,p332) 所谓“正官”
即应是现任官 ,而不是分司官。国子监分司官甚
简的职事也进一步简化 ,崇宁四年 (1105 年) 七
月丙午 ,诏“罢三京国子监官 ,各置司业一员 ,其






及职司中散大夫以上一任”[1 ] (职官一七之三八～三九) 。
即根据年龄和官职确定任数 ,每任大约以 3 年为
限。上言元丰四年十二月满中行奏请已分司者




于大中祥符七年 (1014 年) ,北京建于庆历二年




再说明居住地。咸平元年 (998 年) 九月 ,以左卫
上将军张永德为太子太师分司西京 ,“仍授其孙
大理寺丞文蔚西京监当 ,以便就养”[1 ] (职官四六之一) 。
大中祥符六年六月 ,“以翰林学士、户部郎中、知
制诰杨亿为太常少卿、分司西京 ,阳翟养疾 ,俟校















少府少监 ,“分司南京 ,滁州居住”。[2 ] (卷三八一) 建炎
四年 (1130 年) 八月戊子 ,朝请大夫提举亳州明
道宫滕康、朝散大夫提举江州太平观刘珏 ,“并责
授秘书少监分司 ,康永州、珏衡州居住”。[9 ] (卷三六)
除指定居住外 ,责降分司官的居住地还有两种情
况 :一是允许居于家乡所在州军。李定为扬州
人 ,因“不言母为谁氏 ,强颜匿志 ,冒荣自欺”,元
祐元年五月 ,落龙图阁直学士、守本官分司南京 ,
“许于扬州居住”。[2 ] (卷三七八) 余靖为广东韶州人 ,
庆历六年 (1046 年)七月丙申 ,降为将作少监 ,分
司南京 ,“许居韶州”。[2 ] (卷一五九) 允许责降分司官
于家乡所在州军居住 ,和指定居住相比 ,自然是
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